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Anicée Van Engeland
1 Cet article fait le point sur l’Iran aujourd’hui, en tant que puissance régionale et future
puissance nucléaire aux prises avec une crise économique et sociale. L’A. analyse la vie
politique  iranienne  et  s’interroge  sur  la  signification  du  résultat  de  l’élection
présidentielle  de  2005.  Il  dresse  un  bilan  des  deux administrations  Ḫātamī  avant  de
souligner ses échecs au niveau économique et social qui selon lui expliquent l’élection du
président Aḥmadīnežād. Le taux de chômage, la corruption et l’inflation font partie des
raisons  pour  lesquelles  les  Iraniens  auraient  choisi  de  mettre  fin  au  travail  des
réformistes.  L’élection de  Maḥmūd Aḥmadīnežād à  la  présidence  n’est  donc  pas  une
erreur ou une action illogique mais reflèterait au contraire la volonté de changement
socio-économique des Iraniens.
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